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が判る｡また∬-0での β1をβ2に近づけると閉曲線は縮小し, β1-β2の場合,不動点 (周
期解 )となる｡一方,El≠E2の場合 (図 3(C)),閉曲線は帯状になり,ランダム性が増す事
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を任意に選び,各βi｡に対して ¢i｡を
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｢カオスとその周辺｣
0≦ ¢ in ≦ 7E
とする｡各 A iに対するBiを計算 し,その結果を図5に示す｡図中,いくつかの Biは互い
に交差し,それらは互いに素ではないことが判る｡したがって AiはBiの多価関数となり,
(β｡ut, ¢｡ut)は(βin,㊥in)に対して双安定性を示すことが示唆されるo


















図5 定義域 Aiに対する値域 Bi
図6 (βin,`¢in)に対する β｡｡tの変化を示す曲面 M ｡
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